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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pengendalian 
internal, whistleblowing system, moralitas aparat dan integritas terhadap 
pencegahan fraud (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Eks 
Karesidenan Pati) penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data primer dan penentuan sampel menggunakan teknik sampling 
jenuh. Responden dalam penelitian ini berjumlah 61 karyawan BPR Se-Eks 
Karesidenan Pati. Dan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan SPSS 23.0 for 
windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian internal berpengaruh 
positif signifikan terhadap pencegahan fraud, whistleblowing system berpengaruh 
positif signifikan terhadap pencegahan fraud, moralitas aparat berpengaruh positif 
signifikan terhadap pencegahan fraud dan integritas berpengaruh positif signifikan 
terhadap pencegahan fraud.  
Kata kunci : Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Moralitas 
Aparat, Integritas, Pencegahan Fraud.  
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ABSTRACT 
 
 This research was conducted to determine the effect of internal control, 
whistleblowing system, apparatus morality and integrity on fraud prevention 
(Empirical Study on Rural Credit Banks (BPR) of Ex Pati Residency) this 
research is a quantitative study using primary data and sampling using 
techniques saturated sampling. Respondents in this study were 61 employees of 
BPR Se-ex Residency District Pati. And this study uses multiple linear regression 
analysis techniques. The data obtained is processed using SPSS 23.0 for 
Windows. The results showed that internal control has a significant positive effect 
on prevention of fraud, whistleblowing systems have a significant positive effect 
on prevention of fraud, apparatus morality has a significant positive effect on 
fraud prevention and integrity has a significant positive effect on fraud 
prevention. 
Keywords : Internal Control, Whistleblowing System, Apparatus Morality, 
Integrity, Fraud Prevention. 
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